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j ¼e-iz-½ 
lkjka”k 
izLrqr “kks/k i= esa V~;w”ku ds izfr fo|kfFkZ;ksa ds vfHkHkkodksa dh vfHko`fRr dk v/;;u eanlkSj “kgj ds “kkldh; fo|ky;kaas ds fo|kfFkZ;kas ds 
vfHkHkkodksa ds lanHkZ esa fd;k x;k gSA “kks/k v/;;u gsrq eanlkSj “kgj ds 60 fo|kfFkZ;ksa ds vfHkHkkodksa dk p;u Lrjhd ;kÍfPNd izfrp;u fof/k 
ds }kjk U;kn”kZ ds :i esa fd;k x;kA v/;;u esa LofufeZr iz”ukoyh ls fo”ys’k.k fd;k x;kA iz”ukoyh esa dqy 20 iz”uksa dk lekos”k fd;k x;k] 
ftuds mRrj lger@vlger@vfuf”pr esa nsuk FksA iz”ukoyh esa fo|ky; ifjfLFkfr] vfHkHkkodksa ds Lo;a dh ifjfLFkfr o fo|kfFkZ;ksa dh “kSf{kd 
detksjh ,oa mPp egRokdka{kk ds fy;s vkfn ls lacaf/kr iz”uksa dk lekos”k fd;k x;kA fo”ys’k.k ds vk/kkj ij fo|kfFkZ;ksa ds vfHkHkkodksa dh V~;w”ku 
ds izfr ldkjkRed vfHko`fRr ikbZ xbZA  




f”k{kk ,d izfdz;k gS tks O;fDr ds tUe ls ysdj eR̀;qi;ZUr fujUrj 
pyrh jgrh gSA vr% euq’; bl xfr”khy izfdz;k ds ek/;e ls 
dqN&u&dqN lh[krk jgrk gSA blls O;fDr vius thou esa fodkl 
dh pje lhek rd igqpus dh dksf”k”k djrk gSA loZizFke ckyd 
dh f”k{kk mlds ifjokj ls “kq: gks tkrh gSA ekrk gh mldh ije 
xq: gksrh gSA blds ckn og fo|ky;h f”k{kk xzg.k djus ds fy;s 
tkrk gS] tgkW og f”k{kd ds lEidZ esa vkdj f”k{kk xzg.k djrk gSA 
orZeku le; esa fo|kfFkZ;ksa ds Åij fo|ky;hu f”k{kk dk vR;f/kd 
Hkkj gSA vfHkHkkod ;g pkgrs gSa fd mudk gh ckyd d{kk esa izFke 
LFkku ij jgsaA dksbZ Hkh vfHkHkkod ;g ugha pkgrs gSa fd mudk 
ckyd ;k ckfydk vafre ;k izFke ls uhps fdlh Hkh LFkku ij jgsaA 
izR;sd O;fDr ;k vfHkHkkod ;gh ppkZ djrs jgrs gSa fd mudk 
ckyd fdl izdkj vPNs ls vPNs izkIrkad gkfly dj ldrk g]S 
ctk; blds fd og thou es D;k lh[k jgk gS \ vkSj mldk d{kk 
esa izFke LFkku cuk;s j[kus ds fy;s os mldh i<kbZ dj yk[kksa 
:i;s Ldwy Qhl ds vfrfjDr Hkh [kpZ djus dks rRij jgrs gSa&  
tSls V~;w”ku ij] vfrfjDRk d{kkvksa ijA vfHkHkkod vius cPpksa dks 
lHkh izdkj dh lqfo/kk,a miyC/k djkuk pkgrs gaSa] ftlls mudk iwjk 
/;ku i<kbZ ij dfsUnzr gksdj d{kk esa izFke LFkku ij jgsa] ysfdu 
Ldwy tkus okys fo|kfFkZ;ksa ds vfHkHkkod ;g ugh ale>rs fd ;s 
V~;w”ku muds fy, vfrfjDr Hkkj Lo:i gks tkrh gSA 
fof/k 
izLrqr “kks/k v/;;u esa losZ{k.k fof/k dk v/;;u fd;k x;kA 
izfof/k 
izLrkfor “kks/kdk;Z gsrq fuEufyf[kr lkaf[;dh izfof/k dk mi;ksx 
fd;k x;kA 
izfr”kr 
izLrkfor “kks/kdk;Z ls lacaf/kr leL;k ds izfr fo|kfFkZ;ksa ds 
vfHkHkkodksa dh vfHko`fRr dks Kkr djus ds fy;s iz”ukoyh ds 
fofHkUu iz”uksa ds mRrjksa dk izfr”kr Kkr fd;k x;kA 
oS/krk 
“kks/k v/;;u esa leL;k ls lacaf/kr rF;ksa o lwpukvksa dks ,df=r 
djus gsrq midj.kksa dk fuekZ.k “kks/kkFkhZ }kjk fo”ks’kKksa dh jk; ls 
fd;k x;k gS] ;g fo’k;&oLrq ds vk/kkj ij oS/k gSA 
U;kn”kZ  
f”k{kk ds {ks= esa “kks/k v/;;uksa dh deh dks ns[krs gq;s izLrqr “kks/k 
eas e/; izns”k dh eUnlkSj ftys dks pquk x;k gSA bl gsrq eUnlkSj 
ftys ds ikWp ljdkjh mPprj ek/;fed fo|ky;ksa dk p;u fd;k 
x;k gSA  
“kkldh; fo|ky; ds fo|kfFkZ;ksa dh vfHkHkkodks dh la[;k 
vfHkHkkodksa dh la[;k dqy 
iq:’k efgyk  
30 (5 × 6) 30 (5 × 6) 60 
 
izfdz;k  
izLrqr “kks/k esa LofufeZr iz”ukoyh dk fuekZ.k fo|kfFkZ;ksa ds 
vfHkHkkodksa ls tkudkjh izkIr djus gsrq fd;k x;kA iz”ukoyh esa 
dqy 20 iz”uksa dk lekos”k fd;k x;kA ftuds mRrj 
lger@vlger@vfuf”pr esa nsuk FksA iz”ukoyh esa fo|ky; 
ifjfLFkfr] vfHkHkkodksa dh Lo; a dh ifjfLFkfr fo|kfFkZ;ksa dh “kSf{kd  
 
detksjh ,oa mPp egRokdka{kk vkfn ls lacaf/kr iz”uksa dk lekos”k 
fd;k x;k gSA “kks/kkFkhZ }kjk fo|ky; esa tkdj izkpk;Z dh vuqefr 
ls fo|kfFkZ;ksa ds vfHkHkkodksa ls f”k{kd&vfHkHkkod lEesyu esa 
lksnk”kZiw.kZ okrkj.k esa iz”ukoyh Hkjok;h x;h ,oa fo|kfFkZ;ksa ds 
vfHkHkkodksa dks vk”oLr fd;k x;k fd vkidh tkudkjh iw.kZ :i 
ls xksiuh; j[kh tk;sxhA  
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lkj.kh dzekad &1 
V~;w”ku ds izfr ljdkjh fo|ky; ds vfHkHkkodksa ¼iq:’k@efgyk½ dh vfHko`fRr dk v/;;u  
fo|ky;h ifjfLFkfr 
 

























1 V~;w”ku djokus ls og 
f”k{kd izk;ksfxd ijh{kk esa 
vPNs vad fnyok nsrk gSA 
27 30 51 56.6 12 13.3 27 30 33 36.6 30 33.3 
2 V~;w”ku djokus ls og 
f”k{kd fo|ky; esa Nk= dk 
vfrfjDr /;ku j[krk gSA 
57 63.3 30 33.3 03 3.3 36 40 42 46.6 12 13.3 
3 vfHkHkkod V~;w”ku f”k{kd 
ds pquko esa fo|ky; ds 
v/;kid dk gksuk gh ilan 
djrs gSA blfy;s fd 
la=kr vf/kd fey ldasA 
18 20 51 56.6 21 23.3 21 233 57 63.3 12 13.3 
4 v/;kidksa }kjk fo|ky; esa 
lgh rduhd ls u i<k;s 
tkus ds dkj.k vfHkHkkod 
V~;w”ku djokrs gaSA 
72 80 15 16.6 03 3.3 63 70 21 23.3 06 6.
6 
5 v/;kid }kjk d{kk esa 
fo|kFkhZ ij /;ku u fn;s 
tkus ds dkj.k vfHkHkkod 
V~;w”ku djokrs gSA 
63 70 27 30 00 00 60 66.6 21 23.3 09 10 
6 f”k{kd ls vPNs lca/k cuk;s 
j[kus ds fy;s V~;w”ku 
vko”;d gSA 
12 13.3 54 60 24 26.6 09 10 72 80 09 10 
 
lkj.kh 1  vuqlkj 56-6 izfr”kr iq:’k vfHkHkkod vkSj  36-6 
izfr”kr efgyk vfHkHkkodks us bl ckr ij vlgefr O;Dr dh gS] 
fd V~;w”ku djokus ls og f”k{kd izk;ksfxd ijh{kk esa vPNs vad 
fnyok nsrk gSA 63-3 izfr”kr iq:’k vfHkHkkod vkSj 40 izfr”kr 
efgyk vfHkHkkodks us bl ckr ij lgefr O;Dr dh gS] fd V~;w”ku 
djokus ls og f”k{kd fo|ky; esa Nk= dk vfrfjDr /;ku j[krk 
gSA 56-6 izfr”kr iq:’k vfHkHkkod vkSj  63-3 izfr”kr efgyk 
vfHkHkkodks us bl ckr ij vlgefr O;Dr dh gS] fd vfHkHkkod 
V~;w”ku f”k{kd ds pquko esa fo|ky; ds v/;kid dk gksuk gh ilan 
djrs gSA  
 
blfy;s fd la=kr vf/kd fey ldasA 80 izfr”kr iq:’k vfHkHkkod 
vkSj 70 izfr”kr efgyk vfHkHkkodks us bl ckr ij lgefr O;Dr 
dh gS] fd v/;kidksa }kjk fo|ky; esa lgh rduhd ls u i<k;s 
tkus ds dkj.k vfHkHkkod V~;w”ku djokrs gaSA 70 izfr”kr iq:’k 
vfHkHkkod vkSj  66-6 izfr”kr efgyk vfHkHkkodks us bl ckr ij 
lgefr O;Dr dh gS] fd v/;kid }kjk d{kk esa fo|kFkhZ ij /;ku u 
fn;s tkus ds dkj.k vfHkHkkod V~;w”ku djokrs gSA 60 izfr”kr iq:’k 
vfHkHkkod vkSj 80 izfr”kr efgyk vfHkHkkodks us bl ckr ij 
vlgefr O;Dr dh gS] fd f”k{kd ls vPNs lca/k cuk;s j[kus ds 
fy;s V~;w”ku vko”;d gSA 
lkj.kh dzekad &2 
vfHkHkkodksa dh Lo;a dh bPNk 

























1 vfHkHkkodksa dh vkfFkZd fLFkfr 
vPNh gksus ds dkj.k V~;w”ku 
djokrs gSaA 
03 3.3 66 73.3 21 23.3 09 10 66 73.3 15 16.6 
2 vfHkHkkod vU; vfHkHkkodksa ds 
dgus ij cPpksa dks V~;w”ku 
djokrs gaSA 
09 10 69 76.6 12 13.3 09 10 63 70 18 20 
3 vfHkHkkod cPpksa ds ncko ds 
dkj.k V~;w”ku djokrs gaSA 
24 26.6 60 66.6 06 6.6 06 6.6 69 76.6 15 16.6 
4 cPpksa ds u;s ikB~;dze 
vfHkHkkodksa  dh le> ls ijs 
gksus ds dkj.k os mfpr 
ekxZn”kZu ugh ns ikrs gaS vkSj 
V~;w”ku djokrs gSaA 
60 66.6 21 23.3 09 10 69 76.6 12 13.3 09 10 
5 vfHkHkkodksa ds ikl cPpksa ij 
/;ku nsus ds fy;s le; u 
51 56.6 33 36.6 06 6.6 60 66.6 21 23.3 09 10 
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gksus ds dkj.k V~;w”ku djokrs 
gSaaA 
6 vfHkHkkod cPpksa dks O;Lr 
j[kus ds fy;s  V~;w”ku 
djokrs gSaaA 
09 10 69 76.6 12 13.3 15 16.6 66 73.3 09 10 
7 lekt ds yksxksa dks vius 
cPpksa dh miyfC/k dh “kku 
crkus gsrq V~;w”ku djokrs gSaA 
33 36.6 51  56.6 06 6.6 18 20 60 66.6 12 13.3 
 
lkj.kh 2 vuqlkj 73-3 izfr”kr iq:’k vfHkHkkod vkSj 73-3 izfr”kr 
efgyk vfHkHkkodks us bl ckr ij vlgefr O;Dr dh gS] fd 
vfHkHkkodksa dh vkfFkZd fLFkfr vPNh gksus ds dkj.k V~;w”ku djokrs 
gSaA 76-6 izfr”kr iq:’k vfHkHkkod vkSj 70 izfr”kr efgyk 
vfHkHkkodks us bl ckr ij vlgefr O;Dr dh gS] fd vfHkHkkod 
vU; vfHkHkkodksa ds dgus ij cPpksa dks V~;w”ku djokrs gaSA 66-6 
izfr”kr iq:’k vfHkHkkod vkSj  76-6 izfr”kr efgyk vfHkHkkodks us 
bl ckr ij vlgefr O;Dr dh gS] fd vfHkHkkod cPpksa ds ncko 
ds dkj.k V~;w”ku djokrs gaSA 66-6 izfr”kr iq:’k vfHkHkkod vkSj 
76-6 izfr”kr efgyk vfHkHkkodks us bl ckr ij lgefr O;Dr dh 
gS] fd cPpksa ds u;s ikB~;dze vfHkHkkodksa dh le> ls ijs gksus ds 
 
dkj.k os mfpr ekxZn”kZu ugh ns ikrs gaS vkSj V~;w”ku djokrs gSaA 
56-6 izfr”kr iq:’k vfHkHkkod vkSj  66-6 izfr”kr efgyk vfHkHkkodks 
us bl ckr ij lgefr O;Dr dh gS] fd vfHkHkkodksa ds ikl cPpksa 
ij /;ku nsus ds fy;s le; u gksus ds dkj.k V~;w”ku djokrs gSaaA 
76-6 6 izfr”kr iq:’k vfHkHkkod vkSj  73-3 izfr”kr efgyk 
vfHkHkkodks us bl ckr ij vlgefr O;Dr dh gS] fd vfHkHkkod 
cPpksa dks O;Lr j[kus ds fy;s V~;w”ku djokrs gSaaA 56-6 izf”kr iq:’k 
vfHkHkkod vkSj 66-6  izfr”kr efgyk vfHkHkkodks us bl ckr ij 
vlgefr O;Dr dh gS] fd lekt ds yksxksa dks vius cPpksa dh 
miyfC/k dh “kku crkus gsrq V~;w”ku djokrs gSaA 
lkj.kh dzekad &3 
fo|kfFkZ;ksa ds izfr “kSf{kd detksjh ,oa mPp egRokdka{kk 


























1 le; ls iwoZ ikB~;dze iwfrZ gsrq 
V~;w”ku vko”;d gSA 
51 56.6 39 43.3 00 00 51 56.6 30 33.3 09 10 
2 jkstxkj ds volj de gksus ;k 
izfrLi/kkZ c< tkus ds dkj.k V~;w”ku 
vko”;d gSA 
57 63.3 21 23.3 12 13.3 42 46.6 30 33.3 18 20 
3 cPpksa dks tks fo’k; dfBu yxrk gS] 
ml fo’k; esa V~;w”ku vko”;d gSA 
87 96.6 00 00 03 3.3 84 93.3 06 6.6 00 00 
4 cPpksa dks izfr;ksxh ijh{kk esa cSBkus gsrq 
V~;w”ku vko”;d gSA 
57 63.3 27 30 06 6.6 57 63.3 24 26.6 09 10 
5 izfr}a}h ls vf/kd vad izkIr djus gsrq 
V~;w”ku vko”;d gSA 
48 53.3 39 43.3 03 3.3 39 43.3 45 50 06 6.6 
6 cPpksa dks fdlh vPNh laLFkku esa 
nkf[kyk fnyokus dgsrq izfr}a}h ls 
vf/kd vad izkIr djus gsrq V~;w”ku 
vko”;d gSA 
48 53.3 36 40 06 6.6 51 56.6 30 33.3 09 10 
7 d{kk 11 esa cPpksa dks bfPNr fo’k; 
fnyokusa gsrq izfr}a}h ls vf/kd vad 
izkIr djus gsrq V~;w”ku vko”;d gSA 
39 43.3 48 53.3 03 3.3 48 53.3 27 30 15 16.6 
 
lkj.kh 3 vuqlkj 56-6 izfr”kr iq:’k vfHkHkkod vkSj 56-6 izfr”kr 
efgyk vfHkHkkodks us bl ckr ij lgefr O;Dr dh gS] fd le; 
ls iwoZ ikB~;dze iwfrZ gsrq V~;w”ku vko”;d gSA 63-3 izfr”kr iq:’k 
vfHkHkkod vkSj 46-6 izfr”kr efgyk vfHkHkkodks us bl ckr ij 
lgefr O;Dr dh gS] fd jkstxkj ds volj de gksus ;k izfrLi/kkZ 
c< tkus ds dkj.k V~;w”ku vko”;d gSA 96-6 izfr”kr iq:’k 
vfHkHkkod vkSj 93-3 izfr”kr efgyk vfHkHkkodks us bl ckr ij 
lgefr O;Dr dh gS] fd cPpksa dks tks fo’k; dfBu yxrk gS] ml 
fo’k; esa V~;w”ku vko”;d gSA 63-3 izfr”kr iq:’k vfHkHkkod vkSj 
66-3 izfr”kr efgyk vfHkHkkodks us bl ckr ij lgefr O;Dr dh 
gS] fd cPpksa dks izfr;ksxh ijh{kk esa cSBkus gsrq V~;w”ku vko”;d gSA 
53-3 izf”kr iq:’k vfHkHkkod vkSj 43-3 izfr”kr efgyk vfHkHkkodks us 
bl ckr ij lgefr O;Dr dh gS] fd izfr}a}h ls vf/kd vad izkIr  
 
djus gsrq V~;w”ku vko”;d gSA 53-3 izfr”kr iq:’k vfHkHkkod vkSj 
56-6 izfr”kr efgyk vfHkHkkodks us bl ckr ij lgefr O;Dr dh 
gS] fd cPpksa dks fdlh vPNh laLFkku esa nkf[kyk fnyokus gsrq 
V~;w”ku vko”;d gSA 53-3 izf”kr iq:’k vfHkHkkod vkSj 53-3 izfr”kr 
efgyk vfHkHkkodks us bl ckr ij lgefr O;Dr dh gS] fd d{kk 
11 esa cPpksa dks bfPNr fo’k; fnyokusa gsrq izfr}a}h ls vf/kd vad 
izkIr djus gsrq V~;w”ku vko”;d gSA 
lq>ko 
1- vfHkHkkodksa dks pkfg;s fd os V~;w”ku v/;kidks ls vuko”;d 
i{kikriw.kZ O;ogkj dh vis{kk u djsaA 
2- vfHkHkkod le>as fd os V~;w”ku cPpsa dh “kSf{kd detksjh nwj 
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